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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRi\
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Seccl6n de Estado "ovar v CampaDa
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preven'do
en el real decreto orgánico de la Escuela Superior
de Guerra de 31 de mayo de 1904 (C. L. núm. 84),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn disponer
que la éonvocatoria de ingreso en la misma para.
el curso que comenzará el 15 de septiembre próximo.
se a just-e á la.<; siguientes bases: , '
l;a Los capitanes y primeros tenientes de Infan-
tena, Caballería) Artillería é Ingenieros, así como
l<?s segundos tenientes de las dos primeras armas
Citadas quc aspiren á ingresar en dIcho Centro' de
. e~lseiían:m, reunan cn la expresada fecha las condi-
ClOnes que determinan el artículo ;ko del real de-
creto de 31 de mayo de 190-1 (C. L. núm. 8·1),
no teng·Ml nota alguna desfavorable en sus hojas
de servicios y hechos y no lmyan sido anterior-
mente alumnos de la citada Escuela, promoverán sus
lnstancias antes de 1.0 de mayo próximo, y se pre-
senta'rán al General Director de' la misma el día 31
de dicho mes, haciendo los viajes por ferrocarril
~ esta Cort~ y regreso á sos destinos por cuent.a del
•stado y con derecho á las indemni7;aciones regla-
mentarias '
.2.a. Lw pruebas de ingreso á que se refiere el men-
Clona.do real decreto y reales órdenes de 2 de marzo'
de 1907 (D. O. núm. 52) y 30 de mayo de 1908
(D. O. núm. 121), se ha.riu con arreglo á los pro-
gramas que se insertan á continuación de esta
rea1 orden
3.a. El ~~ero de oficiales 'que podrá ingresar
e~ el mencionado Centro de enseñanza será de 40,
sle.ndo la proporción por armas y cuerpos la si-
gUlente: .Para Infantería, 21; para Caballerí~, 7;
para Artlllería, 6, y para' Ingenieros, 3.
t .4. llo Los Capitanes generales de las regiones ? dis-
,ntos y Comandantes generales de Clluta, }Iehl1a y~...a.rache, .r~mitirin á. este Ministerio las inst.anciM
e los oflclales a.<;pirantes, documentadas en In. forma,
í90~ se det.alla en la real orden de 23 de marzo de
• u (D. O. núm. 68).
n :l.a. En l~.materias que forman los programas
o podrá eX¡glrse más amprtud que la des.:trrolJada
eRe los tratados siguientes: Para Litern.tura, las del
« .sumen de Hi.!:!~oria Literaria» y de la ~Literatura
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Militar Espauola», de Navarro Ledesma y Barado,
rcspectivamente; en Geolp-afín general, la. de Vidal
de la Rlache y CfI,rnena u'Alme:d,1, en Hist.oria Uni-
versal, la de la «Historia gCllcn¡.b, de D. Ma.nuel Sales
y l.'erré ó la de la «HistorÍ<1 Universab, de D. Ga-
briel de Vergara y Martín; en Derecho político y
administrativo, la de la. obra titulada «Nociones de
Derecho Público», de Ruiz Fecluchy.
Los problemas á que se refiere el apartado 5.°
del documento primero que acompaña al real decreto
de 31 de mn.yo de 1904, serán apl.ca.ciones de los mo-
vimientos tácticos á casos parliculares, con arreglo
á los reglamentos vigentes, según dispone la real or-
den circulaJ' de 1.0 de abriil de 1910 (D. O. nú-
mero 72), y en el ejercicio de francés, que se con-
signa en cl apartado 7.0 del mismo doc:lmento, SI;'
tendrá en cuenta lo dispuest;o en la real orden de
2 de maJ'zo de 1907 (D. ,O. núm. 52).
Sólo podrán acred:tarse por certi.i 'ado de su apro-
bación en las Universidades y Fac;,¡ltades superi'lres,
los conocimicntos de Litera.tura y Dere~ho politico y
administrativo. '
De real orden lo digo á Y. R para su conocimien-
to v demá.<; efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :iVIadrid 18 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
Progr",mas que se citan
PROGRAMA DE LITERATURA
Base de la lengua castellana.-,Monumentos literarios
anteriores al siglo XIII.
La poesía desde la formación de la lengua, hasta cl
siglo XVII (Alfonso X el Sabio, el Arcipreste de Hita,
el Marqués de Santillarta, Garcilaso de la Vega, Fr. Luis
de :León).
La poesia desde el siglo XVII hasta la época actual,
(Cervantes, Lopede Vega, Quevedo, Tir~o dc Malina,
Calderón, :'!oratín, Quintana, Elipronceda, Zorrilla, Cam-
poamor).
La prosa en los siglos XIII al XVI.
La. prosa en el siglo XVI. (Cervantes, Hurtado de Men-
doza, Mariana).
La prosa en los siglos XVII y XVUL (Cervantes, Que-
vedo).
La prosa en el siglo XIX. (Lista, el Conde de Toreno,
Lafuente, Balmes, Amador de los Ríos, Concepción Are-
nal, Pedro Antonio de Alarcón, Cánovas del Castillo,
Castelar). .
La literatura militar en la antigüedad. (J. César) .
Idem liJl la edad media. (Alfonso X, el Infante D. Juan
Manuel, Ayala).
Idem en el renacimiento. (Fernández de Oviedo, A)"ora,
Diego de Salazar).
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La literatura en la segunda mitad del siglo XVI. tColo-
ma, D. Bernardino de Mendoza, Hurtado de Mendoza).
Idem en el siglo X.VII. (Melo, Moneada, S01ls, Fer-
nández de Medrana).
ldem en el siglo XVIll. (El Marqués de Santa Cruz
de .'Marcenado).
Idem en el siglo XIX. (Estébanez Calderón, Clonard,
Arteche, :Fernández de Córdoba, Villamartin, Almiran-
te ).
PROGRAMA DE GEOGRAFIA GENERAL
La Tierra.-Nociones preliminares. - Interior del glo-
bo. - Volcanes. -- Temblores de tierra. - Repartición
del ;calor en la superficie de la tierra.-Presión baro-
métrica. - Vientos. - Perturbaciones atmosféricas. -
Clasificación de los climas. - Mares. - Los mares v
las brillas. - Islas y penínsulas. - Relieve del sueo-
lo.·-Aguas corrientes.-Flora y fauna del globo.-Razas
humanas.
América. _. Generalidades. - Territorio de Alaska.
-- Dominio del Canadá. - Estados Unidos dd Norte.
-Méjico. - América Central. - Las Antillas. - Las
Bermudas. - Las Lucayas. - Colombia. - Venezuela.
-Las Guyanas. _. Ecuador. - Perú. - Bolivia. -
Brasil. - Estados del Plata. - Chile.
Asia. - Generalidades. - Siberia. _. País del Ciu-
caso. - Asia Central. - Rusia. - Imperio Chino. -
Japón. - Turqula Asiática. - Arabia. - Región de
Irán. - India Inglesa. - Indo-China. - Archipiélago
Malayo.-Islas Filipinas.
Oceanía. - Generalidades...- Melancsia. '- Australa-
sia. - Micronesia. - Polinesia.
Aldea. -~ Generalidades. -- I\oIarruccos. - Argelia. -
Túnez. -. El Sahara. - Egipto y Nubia. - Sudán.
-Abisinia. - Países de los Gallas y Somalíes. - Gui-
nea. - Cóngo. - Africa oriental. - Grandes lagos. -
Africa austral. - Islas de Africa.
Europa. - Generalidades. - Islas Británicas. - Es-
tados Escandinavos. - Los Alpes. - Suiza. - Austria-
Hungría. - Alemania. - Bélgica. - Holanda. - Gran
Ducado de Luxemburgo. - España. - Portugal. - Ita-
lia. - Península de los Balkanes. - Rumania, Rusia
y Francia. ;
Para los ejercicios de esta asignatura, se facilitarán
á los oficiales aspirantes los atlas necesarios, y el 'es-
tudio de Francia se hará con extensión proporcionada á
la Ique los autores recomendados d~dican á las demás
¡ladones.
PROGRAMA DE HISTORIA UNIVERSAL
Introducción..- Concepto de 'la ' historia. - Tiempos
primitivos. - Edades arqueológicas, neolíticas y de los
metales.
Edad antigua. . - Oriente. - Egipto y Caldea.
China. - Arios. - Indios é Iranios. -~ Egipcios y
Fenicios. -- Hebreos y Asirios. - Imperio Persa hasta
fines del reinado de Darío.
Grecia. - Tiempos primitivos. - Esparta. - Atenas.
--Grecia y Persia.-Guerra del Peloponeso. - Filipo
de Macedonia..- Alejandro Magno. - Disolución del
imperio de Alejandro. .
Roma. -' Italia y sus pobladores. - Reyes de Roma.
-La República. - Engrandecimiento de Roma en Ita-
lia. - Primera y segunda guerras púnicas. - Conquis-
ta del mundo. - Los Gracos. - Guerra civil. - Segun-
do triunvirato. - Augusto y su familia.
Los Flavios y los Antoninos. - Lucha del poder ci-
vil con el militar. - Orgánización monárquica del Im-
perio. - Caída del Imperio Romano de Occidente.
Edad media. - Período bárbaro-cristiano. - Italia y
España. - Los Francos. - Dinastía merovingia. - Los
anglo-sajones en la Gran Bretaña. - La Iglesia crü;-
tiana y el Imperio Bizantino. ~ Mahoma. - Carlo-
magno. -, Italia y Alemania. - Los dinamarqueses y
los normandos. en Inglaterra. -- El bajo Imperio y el
Califato de Bagd;¡¡,d, - Península lbériq•.- El feu-
-daIismo.
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Perlado Feudo-Romano. '- Italia y Alemania. - Cues-
tión ide las investiduras. - Las Cruzadas. - Italia y
Alemania. - Lucha del Pontificado y el Imperio. _.
Francia. - Los Capetas. - Inglaterra. - Los Planta-
genets. - Península Ibérica. - Felipe el Hermoso y
Bonifacio VIII. - Alemania é Italia. - Francia é In-
glaterra. - Guerra de los cien años. - Península ibé-
rica. - Estados escandinavos y eslavos. - Ultimas tiem-
pos del Imperio griego. - Desarrollo intelectual, artísti-
co y material de este perlado.
Edad moderna . .-. Primer período. ...;.- Monarquia ab-
soluta.- Turquía. - Inglaterra. - Guerra de las dos
rosas. - .I\lemania é Italia. - Purtugal. - España. -
Francia. - Nápoles. - Lucha entre Francia y España
por la ,posesi6n de este reino. - Guerras entre Carlos V
y Francisco l. - La reforma. - Fin de las guerras
entre Francia y España. - La reforma en Inglaterra.-·
Revolución en Inglaterra. - La reforma en Francia.
hasta Enrique IV. - Casa de Barbón en Francia. -
La reforma en los Paises Bajos. - España. -' Guerra
de treinta años ..- Desarrollo intelectual, artístico y ma-
terial durante ,este periodo.
Segundo período.-Política de equilibrio.-Luis XIV.
-Guerra general europea por la sucesión de 'España.
-Alemania desde Leopoldo hasta la muerte de..Tosé II.
-Reino de Prusia desde su origen hasta la muerte de
Federico .I l. _. Estados eslavos y escandinavos, desde
Pedro 1 hasta la muerte de Catalina II. - Inglaterra
desde la restauración hasta .Jorge 1. - Casa de Han-
nover. - España y Portugal desde Felipe V hasta 'la
muerte de Carlos 111 .-Francia.-Luis XV y Luis XVI.
-La literatura, el arte. la ciencia y la industria en este
período ..
Tercer período. _. L~ revolución francesa.. - El Im-
perio. - Lqs demás Esta.dos de Europa en esta épo-
ca. - Estados del Centro. - Inglaterra y Estados del
Norte. - Estados de la América del Sur. - Desarrollo
intelectual, artístico y material durante este período.
PROGRAMA DE DERE.CHO POLITICO
y ADMINISTRATIVO
Preliminares. _. Del derecho en general. Derecho
político. - Idea del Estado.-- Fines. medios y poder
del Estado.
Relaciones del Estado con el individuo y con la so-
ciedad.
Organización del Estado en general.
Organización dcl Estado en particular. -- Poderes del
mismo.
Formas orgánicas y sociales del Estado.
Derecho administrativo. - Su concepto. - .Jerarquia
administrativa..- División tcrritorial. -" Organización
a'dministrativa, central, provincial y municipal.
Funcioncs referentcs á los fines del Estado.
Idem íd . .á los medios del Estado.
Idem íd. á la relación de medios á fines.
Expropiaciones y servidumbres.
Procedimientos administrativos.
Madrid 18 de febrero de 19 q.-Echagüe.
• * •
RECL UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En vista dél escrito del
Capitán general de la te'rceTa región de 31 de oc-
tubre último, consultando á qué cuerpos deben que-
da.r anoregados los individuos de la compañía de la
red p~rmanente de Ceuta. que al ser licenciados van
á residir en aquella región, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido á bien disponer que á semejanza de lo q.ut'
se verifica en las demÚ8 armas y cuerpos, los lO-
dividuos pertenecientes á, los cuerpos y unidades
de Ingenieros de guarnición en Afriea, sean baja. ~n
ellos al pasar á la segunda, situ'1Ción de servlclO
activo, quedando agregados para los efectos dQ mo-
vilización en la siguiente forma.: .
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Unidades de telégrafos. »
Idem ele ferrocarriles. . ~
Otros' Cuerpos y uni-l~:: ~ ~:::: :
dades •............ 2. a Ó 3. a •.•















á continuación de la real orden de 15 do Dovi~mbr.
de 1913 (D. O. núm. 261), d~ los ilarg~ntos ascen·
didos á brigada y :oargentos del arma. de Caballlilría,
acogidos á la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), clasificados para el reenganche, en el
sentido dc que la fccha en que debió entrar en
el tercer período de reenganche el brigada del regi-
miento Ca.zadores de Treviflo,26.a de Caballería,
Eduardo Javicrre Fabrique, es la de 9 de abril de
1912, en vez de la que en aquélla se le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero ae 1914.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los indio
viduos del mencionado- cuerpo de· Ingenieros que,
hallándose en segunda situación' de servicio activo,
estén afectos á cuerpos 6 unidades de guarnición
en Melilla, qnedan desde luego agregados á cuerpos
de la Península en la forma anteriormente expre-
sada..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g:uarde á Y. E. muchos






Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sa.rgento del regimiento Infanterí:l. de San Marcial
núm. 14, Hilarión Porras Delgado, acogido á la ley
de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm 97), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 6 del corriente mes, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.!> Benigna Blanco Blanco.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ít V. }9. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914.
ECHAGüF;
RAMÓN ECI\AOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.




Circula.r. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por con-
cnrso en el Inst~ituto Geográfico y Estadístico una
plaza de ingeniero geógrafo tercero, oficial segundo
de Administración civil. dotada con el sueldo anual
de 3.000 pesetas, correspondiendo su provisión á
oficiales de Artillería., el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que se anuncie la vacante, á fin
de que los oficiales que perteneciendo á la expre-
sada arma, no excediendo de la edad de 30 años,
aspiran á ocuparla, puedan promover sus instancias,
las cuales, acompañadas de las hojas de servicios,
certificadones de las notas académicas, y de todos
los méritos que posea.n y deseen aportar al concurso,
deberán encontra.rse en este Jllinisterio en el plazo
de un mes, á contar desde el día 13 del actual,
fecha en que ha sido publicada la convocatoria en
la Gaceta de Madrid.
De real orden lo digo á 'Y. E. para su conocimien-
to )' demás efectos. Dios .guarde á V. 'E. muchos
aflos. Madrid 18 de febrero de 1911.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
J' Ma.rina. Señor...





Excmo. Sr.-: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Castilla. nú·
mero 1G, Adolfo Rodrigue:'. L07.ano, acogido á la.
ley de 1.0 de junio de 1908 (C. .L. núm. 97), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 31 del ~ws próximo pasado,
se. ha servido concederle licencia para contraer lila-
tnmonio con D.~ Ana retra Lozano Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demá.<:; éfectos. Dios guarde á V. K muchos
anos. ·Madrid 17 de febrero de 1914. .
ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer se entienda rectIficada la relación inserta
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en su escrito fecha 6 del actual, respecto á las du-
das sur~idas en el precio á que llan de abonarse
los productos ue las yeguas cedidas á particulare:;:
por los regimientos de Artillería y de Sementales de
Hospitalet, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que para este efecto se cumpla en todas sus par-
tes cuanto preceptúa la base sexta de la real orden
circular de 29 de septiembre de 1901 (G. L. núme-
ro 201), y que acerca del precio de los de igual
procedencia que tengan tres años y medio de edad,
lo fijen la.s comisiones de compra, según su jui-
cio, libremente.
De real orden lo digo á 'Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchof'
a,ños. MadriCl 18 de febrel'o de 1914.
ECHAoür;
Señor Director general de Cría Caballal' y Remonta.
... .'"
DESTINOS.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los sargentos de Artillería qu.~ se ex-
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pre¡¡an en la si"uiente rolaci6n, que princIpIa con
l!'rancisco Ibá.iiez Marín y termina con ManuQI Hidal-
~o Valdés, pasen de¡¡tinados á prestar sus servioios
á los cuerpos y unidades del arma que en la misma
se indican. .
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 11ladrid 18 de febrcro ele 191·l,
ECliAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y cuarta regiones y Comandantes. generales
de Ceuta y Melilla.
:itefior 1nterventQr i'eneral de Guerra..
Relaci6n que se cita.
Francisco Ibáflez 1larín, de la Comandancia de Arti-
llería de Cartagena, á la de Ceuta.
]'rancisco Gómez Hequena, de la Comandancia de
Ceut-a, á la de Ca-rtagena.
Antonio Sánchez Bravo, del regimiento de montaiía-
de ]'Ielilla, al l.Q de montaña.
Francisco l'iniella Gregoria, del regimiento mixto
de Ceut.a, al de montaña de l\felil!a.
Mariano López Arias, del 2. 0 regimiento montado,
al regimiento mixto de Ceuta.
Jesús García :M:iranda" del regimiento de montaña
de Melilla, al 2.0 montado.
l\Ia,nuel Hidalgo Valdfs, de la Comandancia de Ceuta,
á la de Cádiz.
Madrid 18 de febrero de 19H.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Hey eq. D. g.) se ha servido
disponer que por la 1"ábrica militar de subsisten-
cias de Peñaflor se efectúe la remesa de 198 quintales
métricos de harina á cada uno de los Parques de
Intendencia de Algeciras, Córdoba y Málaga, apli-
cá.ndosc los gastos de las remesas y los de devolu-
ción de sacos vacíos al capítulo 1.0, arto 3. Q, «Sub-
sistencias», de la sección cuarta del presupuesto vi-
gente.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {j, V. E. muchos
años. :i\Iadrid 17 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la. segunda rcgióiJ..
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la JPábrica militar de subsistencias de Peñaflor.
'" .'"
Excmo. Sr.; El Rey eq. D. g.) se ha servido
disponer que por h1 Fábrica militar de" subsisten-
cias de Valladolid, se efectúe la remesa de 100 quin-
tales métricos de harina al Parque de Intendencia
de Coruña y la de 200 del mismo articulo al de
Vigo, aplicándose el gasto de este servicio y el de
devolución de sacos vacíos, al capítulo l.Q, arto 3.Q,
«Subsistencias», de la sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





Excmo. Sr.; El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
cHsponer se efectúe la distribución y transporte de
las ropas d.e cama de tropa, cuya adquisición direc-
ta ha verificado en el año próximo pasado el Parque
de Intendencia de Barcelona, según telegramas de
este .Ministerio dc 13 de diciembre último, conforme
al detalle que se consigna en la relación que á con-
tinuación se inserta, quedando á cargo de dicho
Parque 11.290 sábanas, 3.566 fundas, 3.921 cabeza-
les y 4.000 colchonetas modelo «Areba». F..s al pro-
pio tiempo la. voluntad de S. M. queden en el Par-
que de Intendencia de Zaragoza 3.000 colchonetas
y 1.500 cabezales, adquiridos por el mismo, según
telegramas de este Ministerio de 8 de octubre úl·
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Valla-
dolid.
E:fliAoüe







Relaci6n que se cita.
ESTABLECIMIENTOS
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de Subsistencias de Valla-
dolid.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la fábrica militar de subsistencias
de Valladolid se remesen á los Parques y Depósitos
de Intendencia comprendidos en la siguiente rela-
ción, las cantidades de harina que tambien se deta-
llan, aplicándose el gasto de este servicio y el de
devolución de sacos vacíos al capítulo 1.0, artículo
3. 0, «Subsistencias», de la sección 4.a del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios gttarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 19B.
Parque de Burgos. ...•.... . . . . . . ... .. 400
Idero de Vitoria..................... 100
Depósito de Bilbao............. ..... 100
Idero de Palencia ....•............ .. 200
Idem de San Sebastián. . . . . . . . . . . . . . . . 300
Madrid I7 de febrero de 19 14.-Echagüe.
•• •
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta
y q.uinta regiones y de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita.
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Al Parque de Intendencia de Zara¡oza:
4.000 siba,nas.
2·.500 fundas.










:Nladrid 17 de febrero de 1914.-Echagüe.
•••
SeccIón de InstruccIón. Reclutllmlento
v Cuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.a Antonia Viejo Antón, domiciliada en esa plaza,
pabellones del Í'loco· núm. 1, viuda del capitán de
Ingenieros D. Ramón Corrales López, en súplica de
que á su hijo D. Ramón Corrales Viejo, se le con-
cedan los beneficios que la legislación vigente otor-
g~ para el ingreso y permanencia en las Academias
mllitares, como huérfano de militar muerto de re-
sultas de enfcrmedad adquirida en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo co.n lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y lVlarina en 4 del mes
actual, se ha servido desestimar la petición de la
recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 17 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
:ji: * .•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porD.~ ~on.stantina Noriega y dos más, madres de alum-hOll ultlmamente ingresados en la Academia de Ca-
a ería, en súplica de que puedan éstos ser extor-
n(os Sl sus padres residell en la localidad, el Rey
q. D. g,) ha tenido á bien desestimar la petición
de .l~ recurrentes, por carecer de derecho á lo que
sOhclt,tn, en virtud de lo que disponen la real or-~en de 29 de julio de 1908 y real decreto de 27
e octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
C? y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 17 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de Caballería.
'" * 'lO
ASOCIACION BENEFICO.ESCOL'AR
B1;~c:uo. Sr.; Vista la instancia promovida por don
callea ~mé l'erez Garrido, residente en esta Corte,
e la Palma núm. 47, huérfano del teniente
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coronel de Infantería D. Ramón Pérez ]'ernández,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informade
por el Director de la Asociación benéfico-escolar,
ha tenido á bien disponer que el referido huérfano
pase á recibir instrucción gratuita de preparación
militar en la Academia preparatoria del Centro del
Ejército y de la Armada, como perteneciente al con-
curso del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914,
ECHAGÜE
Señor Oapitán glOneraJ. de la primera región.
Señor Director de la Asociación benéfico-escolar.
"'*'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quc los primeros tenientes, ayudantes de
profesor, en comisión, en la Academia de Infan-
tería, D. Francisco B,trdaxí Moreno Navarro y don
.José Vierna Trápaga, con destino, respcctivamente,
en los regimientos de Covadonga núm. 40 y San
Fernando núm. 11, pasen á ocupar dos vacantes
del referido empleo que se han producido en la
plantilla de dicho Centro, percibiendo la gratifica-
ción de profesorado que determina el arto 26 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. E núme-
ro 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID, muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Melilla, Interventor




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de B del mes actual,
promovida por el sargento del regimiento Cazadores
de Albuera, 16.0 de Caballería, .Jnlián Sema Gil,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva de su arma, como
aprobado sin plaza cn los últimos exámenes verifi-
cados; teniendo en cuenta que el caso del interesado
es idént.ico al resuelto por real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 29), el Rey (q. D. g.) se ha, servido
desestimar su petición por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
'" *. '"
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 de dic.iembre último, promovi-
da por el maestro armero de la comandancia de Za-
mora, Armando Díaz Menéndez, en súplica de que
se le conceda los beneficios que otorga á los de su
clase del Ejército el vigente reglamento aprobado
por real orden circular de 23 de julio de 1892
(O. L. núm. 235); Y teniendo en cuenta que el re-
442 lB de febrero de 19H. n. o. núm. 40
<:urrente . se halla sirviendo en dicha comandancia,
mediante un contrato particular celebrado con 1&
misma, como igualmente que no terminó los dos años
de estudios en la Escuela de aprendices de Oviedo,
según especifica. la. real orden de 3 de febrero de
1909 (D. O. núm, 2í), el Iwy (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado por care-
cer ele derecho á. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.llOS. Madrid 17 de febTero de 191-1.
ECHAOÜE
Setior Director general de Carabineros.
MATRIMONIOS
Excmo. ::;1'.: Accediendo (1. lo soli(~itado por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil. con destino en la
comanc1ancÍ<l, de .Jaén, D. Juan Acevedo Juárez, el
Hey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por esc
Consejo Supremo en G del mes a.ctual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña Carmen Illa.na Samaniego.
De 1'leal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :nIac1rid 17 de febrero ele 19B.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y }Iarina.
Señores On.pitán general de la seguuda región y Di-
rector genera.! de la Gua,rdia Oivil.
'" * '"
RECL1:TAl\HENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista, la inst.ancia promovida por el
solc1ado del primer regimiento montMlo de Artillería,
Nicasio Ceba Soto, en recurso de alzada contra el
acuerdo de la comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Granada, por el que le desestimó la.
excepción alegada como sobreveni:ia después del in-
greso en caja; y resliltando que el fallo dictado
por dicha corporación se ajustó á los preceptos le-
garcs, el Hey (q. D. g.) se ha servido desestima.r
él recurso de referencia.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. ~fadriel 17 dp. fehrero de 19U.
ECliAGÜE
Señor Ca.pitán general de la segunda ngión.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Ramona Merlo GarCÍa. vecina, de Linu,res (Jaén).
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en solicitud de que se exceptúe del servicio !in tiw
á su hijo José Perpiiián Merlo, el Rey (q. D, gJ
se ha servido dis)!loner que la inlere..ada se atenga
á. lo resuelto por real orden de 12 de diciembre de
1912 (D. O. núm. 283), por la que se le desestimó
análoga petieióli, por no ser sobrevenida después
elel ingreso en caja la excepoión alegada.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. K muchos
años. ¡Yladrid 17 ele febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda. región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
)'laría Garcí.a. Cuevas, vecina de .1\fálaga, calle 1I'In-
tadero Viejo núm. 12, en solicitud de que se excep-
túe del servicio en filas á su hijo Cristóbal Burgos
Gmeía., el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento
ele la indico.da provincia, se ha servido desestimar
dicha pet,ici6n, una vel; que la exc:epción que alega.
no tiene el carácter de sobrevenida después del in-
greso en caja del'interesado.
De real orden lo digo á V. E. para. Sllconocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, Y. E. mucho~
años. Madrid 17 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" * '"
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose jusLifieado que los re-
elut..a.s que fig-uran en la siguiente relación, per-
tenecientes á los reemplazos que se indican, están
comprendidos en el arto 17:3 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de agosto ele 1896, el Rey (q. D. g,) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las Delegaciones dr
Hacienda que en la citada relación se e~presan:
cltnt.idad que percibirá el individúo que hizo el de-
pósito ó la persona autorizada en forma legal, según
previene el arto 189 del reglamento dict.ado para
la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para S1l. conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {t Y. E. mnchos
años. 'Madrid 17 ele febrero de 1~14.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la segunda rc'gión.
Seiíores Intendente general militar ¡'. Interventor ~c·
neral de Guerra.
D. O. núm. '4.0 19 de febrero de 1\:11<1.
1: I




CUPO lecha de la redllellD DelelJ,",louesEl
... Número de aaclenda
NOMBRES DE LOS RECLUTAEo po ZONA de la8 carta. lile expidleroD
.. de pago ~a8e Pueblo Provincia Dia Me. Año carta. de pr.go
-- --
Juan Bautista Paz .JiméDez. 1911 Carrión de los
Céspedes ... Sevilla ....•. Sevilla ....•. 2g sepbre Igll 1.556 Sevilla.
Francisco Gómez del Toro. Ig11 Sevilla ..•.... Idem •.....• Carmona .... Ig idem. Igll 110 Idem.
Manuel Baró Alegret. .... 19I1 Ceuta .•...... > Cádiz ...... 26 idem. 191[ 48 Cádiz.
Gerardo .Ferreyro S01á .•. Igl1 Idem ..•.... " J Idem..... '" 27 idem. Igll lOS Idero.
José Mada Naval Sáenz ... Igl1 Chipiona ..... Cádiz ....... Idem .•... 28 ídem. Igll 1.042 ¡dem..
Antonio Castro Lorenzo .. 1911 Idem .......•. Idem ...... Idem....... 27 idero . 19 11 998 Idcm.
Pejro Jiménez Collado. 19' 1 ~ime.na .... , .. ldem ........ '¡Idem... , ...• 29 idem. Igll 77 Málaga.
Andrés Rosso y Velázquez IgIl ¡MedIDa.•....• Ide'" •..••.. lIdero. .. . .. 18 idem. Igl1 202 Cádiz.
José Grana Hurtado ...•.• Ig11 Máldga ....... Málaga .' . . •. Málaga....•.. 25 idem. 19 11 519 Málaga.
Carlos Gonzále:¡; y Lara .•. 19 11 Idem........ ldem ....... Idero ....... 29 idem. 19 11 871 Idem.
Pedro Ruiz Mata ........ lQl1 Idero ......•. Idere.......• Idem ........ 29 idero . Igl1 888 Idem.
José Izurrategui y Alday .. 1911 Idem .....•.. Idem........ lldem....... 28 ¡dero . Igll 846 [dem.
Julián José Jiménez ....... Igl1 ldem•..•...•. Idero .•..... rdero....... 29 idem. 19 11 689 Idem.Antonio Sánchez Tolosa .. 1911 Idem'o ..•..•. Idem .••...• ldero ....•.•. 28 idem. Igll 79 1 ¡dern.
Juan Leiva Herrero ..... 1911 Idero: ........ Idero •..•.•• Iclem....• ,. 30 idem. 19 11 942 Idem.
José Jurado Aranda ....• 19 11 Idem .•.•...• Idero .•..... lIdero ........ 29 Hiero . 19 11 .836 ld~rn.
Moisés Cohen Bensusan •• 19 11 Melilla.•...... > Idem ........ 18 idem . Igll 437 Ide:r,.
Manuel González Muñoz .. 19 11 Ronda ••..... Málaga ..... Idem ....•.•. 2g idem . Igl1 66 Idem.
José Gal'rido Clarós...... Igll Benagalbón ... Idem ..••••• [dem ......•. 28¡idem 19 11 789 ldern.
Juan Cárdenas González .. 19 11 Antequera ••. Idem ...•••. Iclero ........ 25;idem. Igll 128 [dem.
Manuel Vázquez Vázquez. 1911 Estepona ..... [dem •...•.. Idem ......•. 27!idem. IglI 202 Idem.
Antonio MiraJ[a Garabito. 19 11 Idem ••...•.. Idem ..••... Idem••...... 22 iclem . 19 11 87 Idem.
Manuel Sánchez Rodríguez 1911 [dem ........ Idem •..•... Idem ..•...•. 27 idem. 19l1 2°3 Idem.
Juan Valdivia Cózar .• " ., 1911IAlgatocb •...• Idero •...... Idero ........ 30 ídem. 19 1 1 1°7 Idem.
Francisco Paradas Romero 1911 IAntequera ... Idero .•. '" Idem ••...... 27 idern 19 11 200 I·lem.
Antonio Saoz García .... 1911 Idem ........ Idem ....... Idem........ 25 idem. IglI 127 Idern.
Angel de Sola Ristori. .•.. 1911 Alora •...... Iñern •..... [dem....... 23lidem. 19 11 114 Idem.
Benito Falses Olivares..• 1911 Vélez Rubio .. Alroería ..•. I\lmería .... 25 idem '1911 50 I\lmería.
Seralín Visiedo Caparrós .• 1911 Turre ...... o.. Idem ....•.. ldem .....•. 28 ídem. 19\1 159 Idem.
Teodoro Guillén Montoya. 1gl 1 Cuevas .•.•... Idem ..•..•. [dem .......• 27 ídem. 19 11 165 Idem.
Manuel Nieto VilIalba •.•. 1911 Pinos Puente.. Granada .••. Granada ..... 3° idem. 19 11 129 Granada.
Juan Pérez Zafra ..•.•.• : . Ig11 Higuera de Ar-
jona •..•... Jaén .••..••• Jaén ..•...... 25 idem. 19 11 42 Jaén.





de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
CirtJUUIT. :&'{cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por
el Director general de la Gm11'dia Civil en escrito
que dirigió á este l\linisterio en 9 del mes actual,
el Hoy (q. D. g.) se ha servido disponer que en el
forro del dobh~ tresillo que como tapabocas tiene
el cuello de las capotas y capotes de monta.r de la
tropa, se coloque en el de los osargeútos, cabos y
guardias primeros. un trozo de la divisa del empleo
respectivo, dc siete centímetros de longitud, en el
centro de dicho tapabocas, de modo que coincida
con los ojales centrales del mismo.
Da real orden lo digo á, V. :E. para su conl)cimien-
tC!, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos









De orden del Excm~. Señor Ministro de
el sargento maestro de banda Lorenzo Po-
ascendido por mérito de guerra por real
9 del actual (D. O. núm. 33}, quedará
como sargento s upernumerario en el batallón Ca-
zadores de l\fadrid núm. :!, aJ que pertenece actual-
mente.
Dios guarde á V.... muchos allos. Madrid l~ do
febrero de 1914.
:¡.;¡ Jefe de la Sección,
José L6pez Torréns.
Señor...
Excmos. Señores Comandante general de Ceuta "-




Vacante en el grupo mont.wo de Artillería de
Laracbe, como eonseellencia de los destinos bechoi
por real orden de 13 del actual (D. O. núm. 37),
una· pla.za de obrero herrador de segunda clase, con-
tratado, dota,da con el sneldo anual de 1 2JO p3setas,
derechos pasivos y demás que concede la legialaci6n
vigente, de orden del Excmo. Seiiol' )iinistro de la
Guerra, se anuncian la'5 oposiciones á fin de que
los que reunan las condiClOnes que para ocuparla
se exigen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381), clirij:m sus instancias al
señor teniente coronel primer jefe del expresado
grupo, residente en Melilla, en el término de 20
días á contar desde esta fecha, á las que acom-
pañarán certificados que acrediten IlU personalidad
y conducta expedidoll por autoridades locales, Mí
como el de aptitud por los cuerpos, establecimien-
© Ministerio de Defensa
19 de febrero de 1914. D. O. núm. 40
tos ó empresas particulares en que' hayan servido.
:Madrid 17 de febrero de 1914.
El Jefe de la Sec<'ión,
Leandro CubiUo
'" * '"
Vacante en el regimiento Infantería de Vad-Ras,
Una plaza de obrero henador de segunda clase,
cóntra.tado, como consecuencia de los destinos he-
chos por real orden de 13 del actual (D. O. núme-
ro 37), dotada con el sueldo anual de 1.200 ~setas.
derechos pasivos y demás que concede la l'glslación
vigente, de orden del Excmo. Señor Mimstro de
la Guerra, se anuncian las OpOSiCIones, a fin de
quc los que reunan las condiciones que para ocu-
parla se exigen por el reglamento de 21 de noviembre
dc 1884 (C. L. núm. 381), dirijan sus instancia..'i al
scñor coronel primer jefe del 10.u regimiento monta.-
do dc Artillería, de g'narnición en esta. Corte, en
el término de 20 días á contar desde esla fecha, á las
que acompal\ará.n certificados que acrediten BU per-
sonaIidad y conducta expedidos per autoridades 10-
caIes, así como el de a.ptitud por +os cuerpos, esta-
blecimientos 6 empresas particulares cn que hayan
servido.
:lIfadrid l'7 de fcbrcro de 1911.
El Jefe de la Socclón,
Leandro CubiUo
•••
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LICENCIAS
En, vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia, D. Victoriano Suaces Marista-
ni, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sr Ministro de la Guerra se le
conceden dos meses dé prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta en La Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años. l\fadrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe dula Elección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la. Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes g.enerales de la primera
y octava, regiones.
'" ..
En vist,a de la instancia promovída por el alum-
no de esa Academia D. Francisco Argonz Santeste-
ban, y del oertificado facuHativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
conceden dos meses de licencia por enfermo para
Pamplona.
Dios guarde á V. S. muchos años. :vradrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe du la Sección,
R.icardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones.
* • '1'
En vista de. la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. José Albarracín González,
y del certificado facultativo qne acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. lVlinistro de la Guerra se le
concede un mes de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. :\fadrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia. de Infantería..
Excmos. S.ñores Capitanes gener~es ele la primera
y s~unda regiones.
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En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Alfonso Abella Vera, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. :r.ladrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Arallaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por él a1um·
no de esa Academia D. Arsenio l!'ernández Serrano,
y del ccrtificado facultativo que acompaña, de 01'-
den del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se le
concede un mes de licencia por enfermo para csta
Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. l\iadrid 17 de
febrero de 1911.
El Jefa de la Socción,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exorno. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Luis Ducassi Bernard, y
del certificado faculta.tiYo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. l\Iinistro ele la. Guerra se le COIl.-
ceden dos meses de licencia, por muermo para Cór-
doba.
Dios guarde á V. S. mnchos años. Madrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe de la Secctón,
Ricardo Aranaz.
Señor Direotor de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
... ..
En vista. de la instancia promovida por el ¿üum-
no de esa Academia D. Rafael Cabello Terol, y del
certificado facultativo que <Lcompaña, de orden del
Excmo. Sr. ::Ylinistro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo par<L Cartagena.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Seúores Capitanes gener<Lles de la primera
y tercera regiones.
'" * '"
En vista de la instancia promovida por el ;:¡.1um-
no de esa Academia D. R<Limundo Fortuny y Ro-
dríguez, y del certificado facultativo que acompa-
ña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le concedell. dos meses de prórroga á la li-
cencia que por enfermo disfruta en l'alma.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de
febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Arallaz.
Señor Director de la Academia dc Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
región y de Baleares.
'MADRID.-TAt.Ll!aeS DeL DEPQSJTQ pe.LA QueRR"
